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Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten yang sangat 
terkenal memiliki pesona obyek wisata alamnya yang menarik terutama wisata 
pantai dan wisata alam lainnya, sehingga kelebihan tersebut juga dapat menarik 
perhatian oleh banyak wisatawan dari berbagai daerah. 
 Banyaknya tempat wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul, sehingga 
membuat para wisatawan yang belum mengenal berbagai macam tempat wisata 
yang ada di Kabupaten Gunungkidul kesulitan dalam memilih rekomendasi tempat 
wisata yang tepat untuk dikunjungi tanpa harus mendatangi secara langsung satu 
persatu tempat wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul. 
 Ada beberapa metode pengambilan keputusan yang dapat membantu 
permasalahan tersebut, salah satu metode yang dikenal adalah pencocokan profil 
(Profile Matching). Metode ini diciptakan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang 
akan menampilkan 5 hasil rekomendasi tempat wisata terbaik berdasarkan 
perhitungan metode profile matching. 
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